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KING システムは 5 年毎にバージョンアップを行
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2）KING 端末および PHS 端末での実施入力件数
については KING システムの2005年 1月から2011年
4月までのデータを収集した。
調査結果と考察













図 1 全注射の実施率（2005年 1月∼2008年 6月)
健康0,09,2
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